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La intervención Estadounidense de 1965 en la República Dominicana 
 
Situada en el Mar Caribe, República Dominicana se asienta en la isla “La 
Española”, descubierta por Cristóbal Colón, y tiene como vecina a la república de 
Haití. 
País sometido a diversas situaciones adversas, ocupó un lugar destacado en 
la agenda de la OEA en el año 1965, cuando en medio de luchas intestinas, sufrió 
una intervención de fuerzas norteamericanas. 
El debate político y diplomático que generó esta situación, desencadenó la 
creación de la llamada Fuerza Interamericana de Paz o FIP, que bajo los auspicios 
de la OEA, intervino en la isla, para, una vez obtenida una aparente estabilidad 
política y militar, retirarse. 
En esta edición de “Relaciones Internacionales”, el Departamento de Historia 
de las Relaciones Internacionales ha preparado dos artículos referidos a la 
intervención.  
En uno de ellos se hace una breve reseña de la intervención, y las situaciones 
que llevaron a la creación de la FIT, así como se analizan los intereses 
norteamericanos en República Dominicana. 
El siguiente, se aboca a analizar los pormenores del conflicto y la 
intervención, analizándose además los beneficios y desventajas de la intervención 
de los Estados Unidos en la nación insular. 
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